




Los libros del 
bibliotecario 
Como complemento al dossier de 
este número titulado "Biblioteca del 
bibliotecario" hemos sustituido la sec­
ción de Recursos Didácticos, que 
habitualmente ocupa este espacio 
central, por una bibliografía sobre 
biblioteconomía y documentación. 
Esta bibliografía no pretende ser 
totalmente exhaustiva sino que tiene 
más bien una finalidad práctica (por 
ello también la hemos incluido en 
este cuadernillo separable), ofrecien­
do a bibliotecarios públicos y escola­
res, estudiantes y profesores, una 
recopilación de publicaciones españo­
las recientes sobre biblioteconomía y 
documentación, agrupadas por mate­
rias. Para quien desee más datos, en 
muchas de las referencias se incluye 
una indicaci�n del número y página 
de EDUCACION y BIBUOTECA en que 
fueron reseñadas. 
DOCUMENTACI6N 
Análisis documental: fundamentos y procedimien­
tos. - Madrid: Eudema, 1 991 .- (Eudema Universi­
dad. Manuales) 
Centro de Documentación Musical de Andalucía.­
Granada: Centro de Documentación Musical de 
Andalucía, 1 987 
Cienciometría: La medición de la actividad científi­
ca. De la bibliometría a la vigilancia tecnológica 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 68, 1 996 1281 
/ Michel CALLON, Jeon-Pierre COURTIAL, Hervé 
PENAN.- Gijón: Treo, 1 995.- (n!l61; p.27) 
Curso de documentación / Roberto COLL-VINENT, 
Francisco J.BERNAL CRUZ.- Madrid: Dossat, 1 990.­
(d�l O; p.33) 
Curso práctico sobre el procesamiento de la termino­
logía / Juan C. SAGER. - Madrid: Fundación G. Sán­
chez Ruipérez: Pirámide, 1 993.- (Biblioteca del 
Libro).- (nº47; p.28) 
Documentación científica y nuevas tecnologías de la 
información / Núria AMAT.- Madrid: Pirámide, 
1 987 
Documentación e información en el ámbito mari­
no / Juan TESTA.- Madrid: Ministerio de Trabajo 
y Seguridad Social, Instituto Social de la Marina.­
(n!!8; p. 1 9) 
El resumen documental: principios y métodos / María 
PINTO MOLlNA. - Madrid: Fundación G. Sáchez Rui­
pérez: Pirámide, 1 992.- (Biblioteca del Libro) 
El ladrón de libros y otras bibliomanías / Núria 
AMAT.- Barcelona: Muchnik, 1 988 
Estructura lingüística de la documentación: teoría y 
método / Antonio L. GARCIA GUTIERREZ. - Murcia: 
Universidad de Murcia. -(n21 O; p.33) 
Fuentes de información general/Arturo MARTÍN 
VEGA. - Gijón: Treo, 1 996. 
Fundamentos de información y documentación / 
José LOPEZ YEPES (comp.).- Madrid: Eudema, 1 989.­
(n25; p. 1 9) 
Glosorio ALA de bibliotecología y ciencia de la infor­
mación / Hearstill YOUNG. - Madrid: Díaz de Santos, 
1 988.- (n25; p.1 9) 
Introducción o lo gestión y análisis de recursos 
de información en ciencia y tecnología / Celia 
CHAíN NAVARRO.- Murcia: Servicio de Publica­
ciones, Universidad, 1 995.- (n266; p.28) / 
Introducción a la información y documenlación cien­
tífica / J.R. PÉREZ ALVAREZ-OSSORIO.- Madrid: 
Alhambra, 1 988.- (Exedra; 1 58) 
Introducción a la terminología / Reiner ARNTZ, Heri­
bert PINCHT. - Madrid: Fundación G. Sónchez Ruipé­
rez: Pirámide, 1 995.- (rf58; p.28) 
Introducción general o las ciencias y técnico de lo 
información y documentación / Clire GUINCHAT y 
Michel MENOU.- Madrid: ClNDOC, París: UNESCO, 
1 992 
La documentació periodística: Catalunya, Espan­
yo i oltres experiencies europees / M. Eulalia 
FUENTES i Alicia CON ESA. - Barcelona: Centre 
d'lnvestigació de la Comunicaci6, 1 994.- (n254; 
p.28) 
La documenlación en España / Emest ABADAL FAL­
GUERAS.- Madrid: ClNDOC, FESABID, 1 994 
La información en sus nuevos aspectos / Emilio 
CURRÁS.- Madrid: Paraninfo, 1 989.- (nIl3; p.27) 
Las ciencias de lo documenlación / Emilia CURRÁS.­
Barcelona: Mitre, 1982.- (Textos de informática y 
documentaci6n) 
los lenguajes documentales y de clasificación: con­
cepción, construcción y utilización en los sistemas 
documentales / Jacques MANIEZ.- Madrid: Funda­
ción G. Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1 993.- (Bibliote­
ca del libro). - (n1241 ; p.27) 
Manual de fuentes de información / Gloria 
CARRIZO, Pilar IRURETA-GOYENA, Eugenio LOPEZ 
DE QUINTANA.- Madrid: Cegal, 1 994.- (n257; 
p.27) 
Principios operativos de la documentación periodís­
tica / Gabriel GAlDON LOPEZ. - Madrid: DoS50t, 
1 989.- (nll5; p.1 9) 
¿Qué es documentación?: teoría e histaria del 
concepto en España / José LÓPEZ YEPES, Juan 
ROS GARCíA. - Madrid: Síntesis, 1 993.- (Ciencias 
de la información. Biblioteconomía y documento­
ci6n) 
Quién es quién en información y documentación. 
Madrid: Centriso, 1 992. 
Técnicas documentales y fuentes de información / 
Núria AMAT. - Barcelona: Bibliograf, 1 979 
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Teoría y régimen jurídico de lo documentación / José 
María DESANTES.- Madrid: EUDEMA, 1 987.- (Uni­
versidad. Manuales).- (n122; p.65) 
Doculllenfaci6n autolllatizada 
Aplicaciones Multimedia: presente y futuro / Fran­
cese ALPISTE, Miguel BRIGOS, Josep Moría MON­
GUET.- Barcelona: Ediciones Técnicos Rede.- (n246; 
p.28) 
Autopistas inteligentes / Julio UNARES, Francisco 
ORTIZ CHAPARRO. - Madrid: Fundesco, 1 995.- (Cua­
dernos de Fundesco) 
Bases de datas en CD-ROM / luis UZOSOAIN.­
Madrid: Paraninfo, 1 992. - (n232; p.3 1 )  
Bases de datos documentales: Cómo estructurar la 
información no estructurada / Osear PASTOR, Arra­
te BAQUEDANO.- Valencia: Servei d'Assitencia i 
Recursos Culturals de la Diputaci6 de Valencia, 
1 993. - (n1246; p.27) 
Directorio español de software para centros de docu­
mentación / P. MOSCOSO, C. OLMEDO, V. ORTIZ.­
Madrid: CSIC, CINDOC, 1 995. 
Documentación automatizada: Manual de uso de la 
red Internet / Antonio-Paulo UBIETO.- Zaragoza: 
Anubor, 1 995. - (n1264; p. 1 9) 
Documentación Multimedia: el tratamiento automati­
zado de la información periodística, audiovisual y 
publicitaria / Alfonso LOPEZ YEPES. - Salamanca: 
Universidad Pontificia, 1 993.- (n238; p.3 1 )  
Eudised: Manual del usuario / Madrid: Centro de 
Publicaciones del Ministerio de Educaci6n y Ciencia, 
1 992.- (n228; p.31 ) 
Fundamentos teóricos en documentación automa­
tizada: programa y bibliografía / Mercedes 
CARIDAD.- Barcelona: DM, PPU, 1 993.- (Maior; 
1 7) 
Informática documental / André DEWEZE. - Barcelo­
na: Mas50n, 1 988.- (Métado y programas) 
La búsqueda documental en el contexto telemático: 
modalidades de automatización y utilización de 
dotos / Michel BARES. - Madrid: Díaz de Santos, 1 989 
La documentación y sus tecnologías / Nuria AMAT.­
Madrid: Pirámide, 1 994.- (n257; p.27) 
La publicacio electrOnica en xarxa deis resultats de 
lo recerco academica / F.X. LANCASTER.- Barcelona: 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 68, 1996 
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Escola Universitaria J. Rubió i Bolaguer: Diputació de 
Borcelona, 1 995.- (nIl6 1 ; p.27) 
La teledocumentación y sus aplicaciones en la info,... 
moción / Mercedes CARIDAD.- Madrid: Forja, 1 984 
Las bases de datos a simple vista / José Mrl BEREN­
GUER, Begoña MARTíNEZ.- Madrid: Ministerio de 
Cultura, 1 986. 
Los sistemas de hipertexto e hipermedios: una nueva 
aplicación en informática documental/ Mercedes 
CARIDAD, Purificación MOSCOSO. - Madrid: Funda­
ción G. Sánchez Ruipérez, Pirámide, 1 99 1 . - (Bibliote­
ca del libro).- (nIl22; p.23) 
Manual de documentación audiovisual/Alfonso 
lÓPEZ YEPES.- Pamplona: Universidad de Navarra, 
1 992. - (nIl36; p.53) 
Microisis básico: manual de autoaprendizaje / Fran­
cisco GUTIERREZ.- Madrid: ClNDOC, 1 994 
Redes CD-ROM: Jornada "Xarxes CD-ROM" de la 
SOCAD! / Barcelona: SOCADI, 1 994 
Tecnologías documentales: memorias ópticas / Blan­
ca ESPINOSA (et 01.).- Madrid: Tecnidoc, 1 994 
jornadas 
Jornadas Españolas de Documentación Automatiza­
da (19 1 984).- Madrid: ICYT, CIOC, 1 984 
Jornadas Españolas de Documentación Automatiza­
da (39• 1 990. Palma).- Palma: Universitat de les lIIes 
Baleors, 1 990 
Jornadas Españolas de Documentación Automatiza­
da (4!!. 1994. Gijón). Actas. Los profesionales ante el 
reto del siglo XXI: Integración y calidad.- Oviedo: 
Universidad, Servicio de Publicaciones, 1 994.- (nIl60; 
p.27) 
Tercer Jomades Catalanes de Documentació.- Barce­
lona: COBDC, SOCADI, 1 989. 
Quartas Jornades Catalanes de Documentació. - Bar­
celona: COBOC, SOCADI, 1 992.- (nIl3 1 ; p.27) 
Ses. Jornades Catalanes de Documentació: Bibliote­
ques, centres de documentació i serveis de informa­
ció. 25, 26 i 27 d'octubre de 1 995. Palu de Con­
gressos de Barcelona. - Barcelona: COBOC, SOCADI, 
1 995. - (nIl64; p.1 9) 
Ponencies de les jornadas de documentació, tecnolo­
gía i cultura 1 991-1992 = Ponencias de las jornadas 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 68, 1996 1301 
de documentación, tecnología y cultura 1991-1992.­
Valencia: Servei d' AssistEmcia i Recursos Culturals de 
la Diputació de Valencia, 1 993. - (nIl46; p.28) 
HISTORIA DEL LIBRO 
Concepciones sobre la escritura en la antigüedad 
romana / Fran�oise DESBORDES. - Barcelona: Gedi­
so, 1 995.- (nIl60; p.28) 
Creadores del libro: del Medievo al Renacimiento 
[Vídeo].- Madrid: Ministerio de Cultura, Centro de 
Coordinación Bibliotecaria, 1 994.- (nIl58; p.28) 
De libros y bibliotecas: sabre biblioteconomía, 
bibliografía e historia del libro de Euskalherria / 
lñigo SANZ DE ORMAZABAl.- Vitoria: Asociación 
Internacional de Bibliografía Vasca, Departamento de 
Cultura del Gobierno Vasco, 1 992 
Diccionario de bibliología y ciencias afines / José 
MARTINEZ DE SOUSA.- 22 ed.- Madrid: Fundación 
Sánchez Ruipérez, Pir6mide, 1 993.- (nIl4; p.23) 
Diccionario histórico del libro / Emile EROLES. - Bar­
celona: Millo, 1 98 1 . 
El libro de Hispanoamérica: origen y desarrollo.­
Jose luís MARTíNEZ. - Madrid: Fundación G. Sánchez 
Ruipérez: Pirámide, 1 987. - (Biblioteca del Libro) 
El libro en la cultura de los 80: mesa redonda.­
Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez: Pirámide, 
1 986. - (Biblioteca del libro) 
El orden de los libros: lectores, autores, bibliotecas en 
Europa entre los siglos XIV y XV111 / Roger CHARTIER.­
Barcelona: Gediso, 1 994.- (lEA; 4). - (nIl58; p.28) 
Historia del libro / Svend DAHl. - Madrid: Alianza, 
1 982. - (Alianza Universidad; 336) 
Historia del libro / Hipólito ESCOLAR SOBRINO.­
Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez, Madrid: 
Pirámide, 1 988. - (Biblioteca del Libro) 
Historia ilustrada del libro español. De los incuna­
bles al siglo XV111 / Hipólito ESCOLAR (dir.).- Madrid: 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez: Pirámide, 
1 994. - (Biblioteca del Libro) 
Historia ilustrada del libro español. La edición 
moderna / Hipólito ESCOLAR (dir.). - Madrid: Funda­
ción G. Sánchez Ruipérez: Pir6mide, 1 995. - (Bibliote­
ca del Libro) 
Historia ilustrada del libro español. Los manuscritos 
/ Hipólito ESCOLAR (dir.).- Madrid: Fundación G. 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1 993. - (Biblioteca del 
Libro) 
Historia universal del libro / Hipólito ESCOLAR.­
Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez: Pirámide, 
1 993. - (Biblioteca del Libro). - (n247; p.27) 
Introducción al libro manuscrito / Manuel SáNCHEZ 
MARIANA. - Madrid: Arco libros, 1 994.- (Instrumen­
ta bibliológica) 
La cultura del libro / Fernando lÁZARO 
CARRETER (coordinador). - Madrid: Fundación G. 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1 988.- (Biblioteca 
del Libro) 
Libros, editores y público en el mundo antiguo: guía 
histórica y crítica. - Madrid: Alianza Editorial, 1 995.­
(Alianza Universidad; 8 1 5) 
Libros, lecturas y lectores en la Edad Moderna / 
Roger CHARTIER. - Madrid: Alianza, 1 993.· (Alianza 
Universidad; 755). - (n247; p.27) 
Libros, prensa y lectores en la España del siglo XIX / 
Jean-Frans;ois BOTREl. - Madrid: Fundación G. Sán­
chez Ruipérez: Pirámide, 1 993.- (Biblioteca del Libro) 
Libros y bibliotecas: una historia de 40.000 años 
[Audiovisual] / Concha CHAOS. - San Sebastián: 
Asociación de Bibliotecarios y Documentalistas de 
Guipuzcoa, 1 990.- (n2 1 9; p.25) 
Manual de codicología / Elisa RUIZ. - Madrid: Funda­
ción G. Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1 988. - (Bibliote­
ca del libro) 
Pequeña historia del líbro / José María DE SOUSA.­
Barcelona: Labor, 1 992.- (n239; p.27) 
Historia el. las bibliotecas 
El servei de biblioteques del front. 1 936-1 939 
/ M.e. CUGUERÓ, M.T. BOADA, V. AllUÉ.­
Barcelona: Diputació, 1 995.- (Quaderns de Tre­
ball; 1 4) 
Historia de las bibliotecas / Hipólito ESCOLAR 
SOBRINO.- Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez: 
Pirámide, 1 989.- (Biblioteca del libro) 
La antigua biblioteca de Alejandría: vida y desti­
no / Mustafá EL-ABBADI.- Madrid: Asociación de 
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La lectura pública en España durante la 11 República: 
Catálogo / Biblioteca NacionaL- Madrid: Dirección 
General del libro y Bibliotecas, 1 99 1  
NORMAS 
Bibliotecas: Texlos . legales. - Madrid: Ministerio de 
Cultura, 1 983. 
El depósito legal y el ISBN. - Valencia: Generalitat 
Valenciana. Consejería de Cultura, 1 983 
Directrices fundamentales para la normalización de 
revistas científicas: recomendaciones destinadas a 
revistas, directores y editores / Rafael RUIZ PÉREZ.­
Granada: Universidad: Grupo de trabajo de Informa­
ción y Documentación de la Comisión Nacional de 
Espoña de la Unesco, 1 990.- (Biblioteconomía. 
Monográfica; 97) 
IFLA: Normas para biblioteca públicas. - Madrid: 
ANABA,1 974 
Legislació sobre el patrimoni cultural de Catalunya.­
Barcelona: Departament de Cultura, 1 995. 
Manual de Normas UNE sobre Documentación. 
Madrid: Aenor, 1 994.- (n256; p.27) 
Organización bibliotecaria del principado de Astu­
rias: legislación básica. - Consejería de Educación, 
Cultura y Deportes, 1 988.- (n21; p.22) 
Recomendaciones para el préstamo interbiblioteca­
río. Madrid: Dirección General del libro y Bibliotecas, 
1 989. 
Recomendaciones para legislación de depósito legal. 
Madrid: Dirección General del libro y Bibliotecas, 
1 988. 
DIRECTORIOS 
Agenda del libro 1 996 / Gregorio. SANZ GARCíA.­
Madrid: Sanz; Delibros, 1 996. 
Directorio de especialistas iberoamericanas en infor­
mación y documentación: area educación / Dolores 
ALBIZUA ZABALA.- OEI, Centro de Recursos Docu­
mentales e Informáticos.- (n28; p. 1 9) 
Directorio español de investigación en comunicación 
1991 . - Barcelona: Generalitat, Centre d'lnvestigació 
de la Comunicació. - (n2 1 9; p.26) 
Empresas españolas de servicios en el ámbito de la 
archivística, biblioteconomía y documentación / Jordi 
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SERRAMIA CENDRA. - Madrid: Ministerio de Culturo, 
Biblioteca Nocional: Fesabid, 1 994.- (n258; p.27) 
Mapa de infraestructuras, operadores y recursos cul­
turales. MIOR. - Madrid: Ministerio de Culturo, 1 995.­
(n264; p. 1 9) 
Repertorios de servicios de documentación e infor­
mación educativa iberoamericanos / Dolores ALBI­
ZUA ZABALA. - OEI, Centro de Recursos Documenta­
les e Informáticos.- (n28; p. 1 9) 
Directorios ele bibliotecas 
Anuari: Xarxa de biblioteques populars. - Barcelo­
na: Diputació de Barcelona.- (n26; p.38) 
Censo de bibliotecas del País Vasco. - San Sebosti6n: 
Eusko Ikaskuntza, 1 989.- 3.v 
Directorio bibliotecario de Andalucia 1995.- Mála­
ga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 1 995.­
(n262; p.27) 
Directorio de bibliotecas españolas / Alicia GIRÓN 
(dir.).- Madrid: Dirección General del libro y Bibliote­
cas, Centro de Coordinaci6n Bibliotecario, 1 988 
Guía: Bibliotecas Públicas de Navarra / Pamplo­
na: Gobierno de Navarro, 1 993 
Guía de bibliotecas públicas españolas. - Madrid: 
Fundación G. Sánchez Ruipérez: Fundebi, 1 996.­
(Biblioteca del libro) 
Guía de Bibliotecas Públicas de Galicia / Mil Paz 
LORENZO CODESINO.- Santiago de Compostela: 
Dirección Xeral de Culturo, 1 99 1 . 
Guia de biblioteques públiques de Catalunya. - Bar­
celona: Generalitat de Catalunya. Departament de 
Cultura, Servei de Biblioteques i del Patrimoni 
Bibliografic, 1 993.- (0240; p.27) 
Guía de la Xarxa de Biblioteques Públiques de la 
Generalitat de Catalunya.- Barcelona: Generalitat de 
Catalunya. Departament de Cultura, 1 990 
Mapa bibliotecario de Galicia / Enrique CAMACHO 
GARCíA. - Santiago de Compostela: Subdirección 
Xeral do libro, Bibliotecas e Patrimonio Documental, 
1 987 
Nueva guía de las bibliotecas de Madrid / M.1. 
MORALES Y otros.- Madrid: ANABAD, 1 979 
Repertorio de bibliotecas y centros de documenta­
ción europeos sobre Mundo Árabe e Islam. 1995.-
EDUCACION y BIBLIOTECA - 68, 1996 1321 
Murcio: Centro de Estudios Árabes y Arqueológicos 
Ibn Arabi; Ayuntamienta, 1 995.- (n256; p.27) 
ESCRITURA 
Antropología de la escritura / Giorgio RAIMONDO 
CARDONA.- Barcelona: Gedisa, 1 994.- (n258; p.27) 
Aproximación a la cultura escrita: material de apoyo 
/ Angel RIESCO TERRERO (y otros).- Madrid: Playor, 
1 995. - (Textos y Recuperaci6n). - (n267; p.27) 
Diccionario de ortografía técnica: normas de meto· 
dología y presentación de trabajos científicos, biblio· 
lógicos y tipográficos / José MARTíNEZ DE SOUSA.­
Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez: Pirámide, 
1 987. - (Biblioteca del libro) 
Diccionarios de acr6nimos de información y docu· 
mentación.- 2º ed.- Madrid: Centro de Información y 
Documentaci6n Científico, 1 994.- (n248; p.27) 
Hacia una semiología de la escritura / Elisa RUIZ.­
Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez: Pirámide, 
1 992. - (Biblioteca del libro) 
Historia de la escritura / Albertine GAUR. - Madrid: 
Fundación G. Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1 990.­
(Biblioteca del libro) 
La escritura / Karen BROOKFIELD.- Madrid: Alteo, 
1 994. - (n247; p.28) 
La escritura, archivo de la memoria / Georges 
JEAN.- Madrid: Aguilar.- (n24; p.23) 
BIBLIOGRAFla 
Bibliografías: sus objetivos y métodos / D. W. 
KRUMMEl. - Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez, 
1 993.- (Biblioteca del libro).- (n241 ; p.27) 
Curso de Bibliografía: Guía para la compilaci6n y 
uso de repertorios bibliográficos / Rino PENSATO.­
Gijón: Treo, 1 995.- (n261 ; p.27) 
De libros y bibliotecas: sobre biblioteconomía y 
bibliografía del País Vasco y Navarra / lñigo SÁNZ 
de HORMAZABAl. - Vitoria-Gasteiz: Eusko Biblio­
graphia: Gobierno Vasco, 1 992.- (n234; p.27) 
Historia de la Bibliografía en España / José 
FERNÁNDEZ SÁNCHEZ. - Madrid: Compañía litera­
rio, 1 989.- (n262; p.27) 
Introducción a la bibliografía: guía práctica para tra­
bajos de descripción y compilación / A.M. LEWIN 
ROBINSON.- Madrid:_ Fundación G. Sónchez Ruipé­
rez, Pirámide, 1 992.- (Biblioteca del libro) 
BIBLIOGRAFIAS 
Bibliografía de Biblioteconomía: Resúmenes y suma­
rios de revistas. - Madrid: Fundación G. Sónchez Rui­
pérez, Pirámide, 1 990.- 2 v. - (nIl1 7; p.27) (n224; 
p.27) 
Bibliografía Española / Biblioteca Nacional.­
Madrid: Ministerio de Cultura, Biblioteca Nacional.­
Mensual. 
Bibliografia per a Biblioteques Publiques: Any 1 996 
/ Francesca ALEISANDRE I TENA, coordinació.­
Valencia: Conselleria de Cultura, Educación i Ciencia, 
1 996.- 2 v .. - (n267; p.28) 
Biblioteca básica: selección de fondos para bibliote­
cas públicas. l. Obras de referencia y consulta. 
Generalidades.- Madrid: Consejería de Educación y 
Cultura, Servicio de Bibliotecas y del übro, 1 993.­
(n255; p.27) . 
Biblioteca básica: selección de fondos para bibliote­
cas públicas. 11. Filosofía. Religión. Ciencias Socia­
les. - Madrid: Consejería de Educación y Cultura, 
Dirección General de Patrimonio Cultural, 1994.­
(n255; p.27) 
Biblioteca básica: selección de fondos para bibliote­
cas públicas: 111. Ciencias puras, exactas y natura­
les.- Madrid: Comunidad, Servicio de Bibliotecas y el 
übro, 1 996.- (n266; p.27) 
Biblioteca para pacientes de hospital: catálogo.­
Madrid: Ministerio de Sanidad y Consumo, 1 993.- 2 
v. 
Catálogo de biblioteconomía y documentación / 
Biblioteca de Castilla y León. - Valladolid: Consejería 
de Educación y Culturo, 1 995. 
Catálogo de los impresos del siglo XVI de la Biblio­
teca Pública del Estado en Toledo / Julia MÉNDEZ 
APARICIO.' Madrid: Centro de Coordinación Biblio­
tecario, 1 993.- (nQ56; p.29) 
La biblioteca ideal. - 3g ed. - Barcelona: Planeta, 
1 995. - (Enciclopedias Planeta) 
letras de España. 2, los libros. - Madrid: Ministerio de 
Culturo, 1 991 
Libros españoles en venta / Agencio Española del 
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Manual del librero hispano-americano / Antonio 
PALAU y DULCET.- Madrid: Julio Ollero, 1 990.·7 v.­
(nQ19; p.25) 
Música: Biblioteca de referencia / Nieves IGLESIAS, 
Purificación NÁJERA. - Madrid: Ministerio de Cultura, 
Centro de Coordinación Bibliotecaria.- (n237; p.27) 
Obras de referencia: repertorio bibliográfico pora 
bibliotecas públicas / Elaborado par el equipo de 
redacción de la revista Educación y Biblioteca.­
Madrid: Tilde, 1 996.- (nIl67; p.1 3) 
Obres de referencia per a biblioteques públiques.­
Barcelona: Departament de Culturo de lo Generalitot 
de Catalunya, 1 990 
Bibliografias libro 
infantn-¡uvenil 
Apéndice a la bibliografía básica para bibliotecas 
infantiles y juveniles, 1 985-88 / Amalía BERME­
JO. - Madrid: Dirección General del Libro y Biblio­
tecas, 1 989.- (n23; p.26) 
Amar la naturaleza: selección bibliográfica / Car­
men AZAROLA y otros. - Madrid: Asociación Espa­
ñola de Amigos del Libro Infantil y Juvenil, 1 986. 
Bibliografía básica poro bibliotecas infantiles y 
juveniles / Amalia BERMEJO y otros. - Madrid: 
Dirección General del Libro y Bibliotecas, 1 986.­
(n23; p.26) 
Biblioteca para pacientes de hospital. Catálogo. 11. 
Libros para niños y jóvenes. Madrid: Dirección 
General de Cooperación Cultural, 1 993. 
El continente americano en los libros infantiles y 
juveniles. - Madrid: Asociación Españolo de Amigos 
del Libro Infantil y Juvenil, 1 991 .- (Temas de litera­
tura infantil; 1 1 ) 
Guia d'il-Iustradors / Biblioteca Público (Valencia). 
Sección Infantil-Juvenil.- Valencia: Anabod C. 
Valenciana, 1 990 
Guía de lecturas infantiles / María Y. CASTAÑE­
DA, Carmen LOMAS. - Pamplona: Eunso, 1993. 
Guía de libros para 105 más pequeños (0-7 años) 
= Haur Txikientzako Liburu-Guida (0-7 urte) . ­
Vitoria: Departamento de Culturo del Gobierno 
Vasco, 1 994) 
Guía de teatro infantil y juvenil español / Julia 
BUTIÑA. - Madrid: Asociación de Amigos del libro 
Infantil y Juvenil, 1 992. 




Historias familiares: una selección bibliográfica para 
niños y jóvenes.- Madrid: Fundación G. Sánchez Rui­
pérez, 1993.-(nº47; p.28) 
Lectura i Literatura Infantil: una aportació biblografi­
ca / Carmen BAVIERA VALERA.- Valencia: Con selle­
ria de Cultura, Educació i Ciencia, 1992.- (nº35; 
p.27) 
Lectura y literatura infantil: Catálogo de obras de 
referencia del Centro de Documentación del Libro 
Infantil de la Biblioteca Municipal de San Sebastián.­
San Sebastián: Patronato Municipal de Cultura, 1995. 
Los mirlos blancos: selección de literatura infantil y 
juvenil actuaL-Salamanca: Fundación G. Sánchez 
Ruipérez, 1988. 
Más de mil libros infantiles y juveniles: selecciona­
dos, reseñados y clasificado por edades: hasta 
1985. - Madrid: SM, 1986.- (Cuadernos para educar; 
23) 
Más de mil libros infantiles y juveniles. VoLl1 (1985-
1988) / Secretariado de Prensa y Literatura Infantil de 
la Comisión Católica Española de la Infancia.­
Madrid: SM. - (nº4; p.23) 
Mediterráneos: Catálogo de la exposición de libros 
infantiles.- Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez, 
1991. - (nº16; p.39) 
Multiculturas en los libro� espaíloles infantiles y juve­
niles. - Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez, 
Grupo Estel, 1994. 
Para saber más de literatura infantil y juvenil: una 
bibliografía / Amalia BERMEJO GORDÓN.-Madrid: 
Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y 
Juvenil, 1993.- (Temas de literatura infantil; 13) 
¿Qué libros han de leer los niños?- Barcelona: Publi­
cacions de Rosa Sensat, 1994. 
Un libro para leer muchos más: guía para aden­
trarse en el mundo de la literatura infantil y juve­
nil I Equipo Peonza.-Madrid: Alfaguara-Peonza, 
1993. 
Discografias 
300 obras indispensables en la fonoteca / Andrés 
Ruíz TARAZONA.-Madrid: Real Musical, 1994.­
(nº49; p.31) 
Catalogo de la fonoteca / Biblioteca de Castilla y 
León.-Valladolid: Consejería de Educación y cultura, 
1995.-2 v.-(nº67; p.27) 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 68, 1996 1341 
La discoteca ideal de la ópera.- Barcelona: Planeta, 
1995. 
La discoteca ideal de música clásica I Kenneth 
MACLEISH.- Barcelona: Planeta, 1994.-(Enciclope­
dias) 
la discoteca ideal del jazz. - Barcelona: Planeta, 
1995. 
Filmografias 
Guía del vídeo-cine / C. AGUILAR.-Madrid: Cáte­
dra, 1990. 
la filmoteca ideal / Miguel PORTER (Coord).­
Madrid: Planeta, 1994. 
Catálogos 
Catálogo 1 994. Servicio de Documentación de 
Publicaciones Periódicas.- Madrid: Biblioteca 
Nacional, 1994.- (ríº57; p.28) 
Catálogo de publicaciones periódicas españolas 
sobre archivos, bibliotecas y centros de docu­
mentación.- Comisión Nacional de España de la 
Unesco.-Barcelona: DOC6, 1994.-(nº54; p.27) 
Catálogo de servicios Ibertex / Edición de Bea­
triz RUIZ GONZÁLEZ.- Madrid: Fundesco-Fuinca.­
(nº40; p.27) 
Guía de los medios de comunicación en Espa­
ña, Andorra y Portugal.- Madrid: Remarca (tri­
mestral) 
Publicaciones periódicas en la biblioteca del 
MEC I Centro de Investigación, Documentación y 
Evaluación, Servicio de Documentación.- Madrid: 
Ministerio de Educación y Ciencia, Centro de 
Publicaciones. -(nº39; p.27) 
BIBLIOTECONOMíA 
Funciones de la biblioteca 
El compromiso intelectual de bibliotecarios y editores 
/ Hipólito ESCOLAR SOBRINO.- Madrid: Fundación 
Sánchez Ruipérez, Pirámide, 1989.- (Biblioteca del 
Libro). - (nº4; p.24) 
Estudios sobre sistemas bibliotecarios: Memorias de 
los viajes realizados al extranjero por expertos 
bibliotecarios, 1 992-1993. - Madrid: Ministerio de 
Cultura, 1 995.- (n257; p.28) 
La Biblioteca, lugar de apertura a la comprensión 
internacional.- Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipé­
rez: Pirámide, 1 987.- (Biblioteca del Libro) 
Serveis informatius per als usuaris de la informacio: 
Directrius per als bibliotecaris-documentalistes / 
Estudio preliminar i traducció catalana a cura de 
Nora VELA.- Barcelona: Diputació, Xorxa de Bibliote­
ques Populars. - (n228; p.3 1 )  
Manual.s 
Cómo organizar una biblioteca. La biblioteca esca­
lar, particular y pública. Sistemas actuales de infor­
mación y documentación / R. BRUNET, M. 
MANADÉ. - Barcelona: CEAC, 1 986 
La biblioteca: tratado general sobre su organización, 
técnicas y utilización / Núria AMAT.- Barcelona: 
$cripta, 1985 
La biblioteca y su organización I Santiago Caravio.­
Gijón: Treo, 1 996. 
Las colecciones de la biblioteca y su organización.­
Madrid: Dirección General de Bibliotecas, 1988.­
(Manuales de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas; 
1 )  
Manual de bibliotecas / Manuel CARRIÓN GUTIÉ­
RREZ.- 2º ed.- Madrid: Fundación G. Sónchez Ruipé­
rez: Pirámide, 1 995.- (Biblioteca del Libro) 
Manual de planificación para bibliotecas: sistemas y 
procedimientas / Charles R. McCLURE.- Madrid: Fun­
dación G. Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1 99 1 .­
(Biblioteca del Libro).- (n225; p.27) 
Materiales no librarios en las bibliotecas: guía prác­
tica / Richard FOTHERGILL.- Madrid: Fundación G. 
Sónchez Ruipérez: Pirámide, 1 992.- (Biblioteca del 
Libro).- (nº36; p.53) 
Principios para la organización y gestión de biblio­
tecas y centros de documentación / Jaime Luís LEÓN 
PÉREZ; con la colaboración de Matilde MEDINA 
ENClNA.- Madrid: ANABAD, 1 994.- (Manuales).­
(n266; p.27) 
Técnicas de gestión para Bibliotecas y Centros de 
Información / Jo BRYSON. - Madrid: Fundación G. 
Sónchez Ruipérez: Pirámide, 1 992.- (Biblioteca del 
Libro).- (n234; p.27) 
E • 
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Tratado básico de Biblioteconomía / José Antonio 
MAGÁN WAlS (coord.).- Madrid: Complutense, 
1 995. - (n261 ; p.27) 
EQUIPAMIENTOS 
Bibliotecas de la Comunidad de Madrid: Normas de 
identidad. - Madrid: Dirección General del Patrimonio 
Cultural, 1 988. 
Edificios y equipamientos de bibliotecas públi­
cas: Seminario hispano-británico / Organizado 
por el Centro de Coordinación Bibliotecaria y el 
Instituto Británico (British Council).- Madrid: Cen­
tro de Coordinación Bibliotecaria, 1 992.- (n238; 
p.3 1 )  
Mapa de necesidades en infraestructuras y opera­
dores culturales (MANECU).- Madrid: Ministerio de 
Cultura. Secretaría General Técnica, 1 995.- (n264; 
p. 1 91 
Manual gráfico para bibliotecas: Comunidad auló­
noma de Castilla y León.- Valladolid: JunIo de Casti­
lla y león. Dirección General de Patrimonio y Promo­
ción Cultural, 1 994.- (n266; p.28). 
Nuevos espacios pora la lectura pública. - Madrid: 
Dirección General de Patrimonio Cultural, Consejería 
de Cultura, 1 99 1 .- (n230; p.31 ). 
Prototipo de Bibliotecas Públicas. - Madrid: Ministerio 
de Cultura, 1 995.- (Infraestructuras culturales; 1 ).­
(n267; p.27) 
USUARIOS 
Equipamientos, prácticas y consumos culturales de 
los españoles.- 22 ed. - Madrid: Ministerio de Cultura. 
Subdirección General de Estudios, 1 993. 
Manual de estudios de usuarios / Elías SANZ 
CASADO.- Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipé­
rez: Pirámide, 1994.- (Biblioteca del Libro; 62).­
(n!l58; p.27) 
OPACs: casos de usuarios de sistemas automatiza­
dos de bibliotecas. - Barcelona: SOCADI, 1 992 
BIBLIOTECARIOS 
Directrices para la enseñanza de la comercializa­
ción en la formación de bibliotecarios, documen-
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talistas y archiveros / Réjean SAVARD.- Unesco.­
(n28; p. 1 9) 
Formación de profesionales y usuarios de bibliote­
cas: Aprendizaje y diseño de instrucción / Morilla D. 
SVINICKI, Barbara A SCHWARZ.- Madrid: Funda­
ción G. Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1 991.- (Bibliote­
ca del Libro).- (n225; p.27) 
Guía de los estudios de biblioleconomía y Documen­
tación en las universidades españolas: primer ciclo.­
Madrid: FESABID, 1 994 
La formación del bibliolecario en España: de la Pale­
ografía y la bibliografía a la Biblioleconomía y la 
Documentación / Luis GARCíA EJARQUE. - Madrid: 
ANABAD, 1993.- (Estudios) 
Los fantasmas de las bibliolecas: Memorias de un 
lector / Hipólito ESCOLAR. - Zaragoza: Edelvives, 
1 991.- (n229; p.27) 
Miscelánea-homenaje a Luis García Ejarque / Fede­
ración Española de Asociaciones de Archivística, 
Biblioteconomía y Documentación. - Madrid: FESABID: 
Bitácora, 1 992.- (n238; p.3 1 )  
Misión del bibliolecario / José ORTEGA Y GASSET.­
Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
1994.- (n248; p.27) 
Seminari internacional sobre docencia bibliolecoria.­
Barcelona: Diputació, 1990. 
Segon seminari internacional de docencia biblioleco­
ria. - Barcelona: Diputació, 1993. 
TRATAMIENTO TÉCNICO 
Catalogacl6n 
Cartilla de c�talogar / Teresa MALO DE MOLlNA, 
Miguel JIMENEZ. - 22 ed. - Madrid: CSIC, 1 991 .- (n25; 
p. 1 9) 
Catalogación de monografías: Ejercicios / Carmen 
RAMOS FAJARDO. - Granado: Impredisur, 1 992.­
(Documenta; 1 ).- (n229; p.27) 
Catalogación de monografías y publicaciones seria­
das: ejercicios prácticos / Carmen MAciAS ZAFRA.­
Gijón: T rea, 1 993.- (Biblioteconomía y administración 
cultural; 2) 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 68, 1 996 1361 
Formato lbermarc para publicaciones seriadas: 
manual.- Madrid: Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, 1 988. 
La catalogación de documentos: Ieoría y práctica.­
Madrid: Síntesis, 1994.- (Ciencias de la información, 
biblioteconomía y documentación) 
Manual de formato lbermarc para monografías.­
Madrid: Centro de Coordinación Bibliotecaria, 1988 
Manual de uso del formato lbermarc / David 
TORRA. - Madrid: Biblioteca Nocional, 1 996. 
Manual para la catalogación en ABSYS. l. Monogra­
fías / José María GUTIÉRREZ RODRíGUEZ. - Madrid: 
Ministerio de Cultura, Centro de Coordinación Biblio­
tecaria, 1 992.- (Cuadernos informáticos; 2).- (n239; 
p.27) 
Manual práctico de catalogación: Monografías, 
seriadas y fondos especiales / Carmen RAMOS, M2 
José ARIZA, Manuela REINA; dirección Moría PINTO 
MOLlNA- Granado: Impredisur, 1 991 . - (n229; p.27). 
Materiales bibliográficos especiales: manual de ejer­
cicios de catalogación / Fernando GARCíA ALBE­
LLA.- Gijón: Trea, 1993.- (Biblioteconomía y adminis­
tración cultural; 3).- (n246; p.27) 
Monografías y publicaciones seriadas: Ejercicios 
prácticos de catalogación / Carmen MACíAS 
ZAFRA.- Gijón: Trea, 1 993.- (n246; p.27) 
Recomendaciones para el control bibliográfico 
retrospectivo / Marcelle BEAUDIQUEZ. - Madrid: 
Dirección General del Libro y Bibliotecas, Centro de 
Coordinación Bibliotecario, 1989.- (Informes, normas 
y recomendaciones; 4) 
Reglas de calalogacl6n 
Directrices internacionales para la catalogación de 
periódicos / Hana KOMOROUS. - Madrid: ANA­
BAO, Arco Libras, 1 994.- (Normas) 
Directrices para los registros de autoridad y referen­
cia de materia.- Madrid: ANABAD, Arco Libros, 
1995.- (Normas) 
ISBD(A): descripción bibliográfica internacional nor­
malizada para publicaciones monográficas antiguas 
/ Federación Internacional de Asociaciones de Biblio­
tecarios y Bibliotecas.- 22 ed .. - Madrid: ANABAD, 
Arco Libros, 1 993.- (Normas) 
ISBD(CF): descripción bibliográfica internacional nor­
malizada para archivos de ordenador / Federación 
I nternacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas.- Madrid: ANABAD, Arco Libros, 1 99.4.­
(Normas) 
ISBD(CM): descripción bibliográfica internacional 
normalizado poro material cartográfico / Federa­
ción Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas.- Madrid: ANABAD, Arco Libros, 1 993.­
(Normas) 
ISBD(G): descripción bibliográfica internacional nor­
mal izada general: texto anotado / Federación Inter­
nacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliote­
cas.- Madrid: ANABAD, Arco Libros, 1 993.- (Nor­
mas) 
ISBD(M): Descripción bibliográfica internacional nor· 
malizada poro publicaciones monográficas / Fede­
ración Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios 
y Bibliotecas.- Madrid: ANABAD, Arco Libros, 1 983.­
(Normas) 
15BD(NBM): Descripcion bibliográfica internacional 
normalizada para materiales no librarios / Federa­
ción Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas.- Madrid: ANABAD, Arco Libros, 1 993.­
(Normas) 
ISBD(PM): Descripción bibliográfica internacional nor· 
malizada poro música impresa / Federación Interna­
cional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas.­
Madrid: ANABAD, Arco Libros, 1 99.4.- (Normas) 
1580(5): Descripción bibliográfica internacional nor­
malizada para publicaciones seriadas / Federación 
Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y 
Bibliotecas.- Madrid: ANABAD, Arco Libros, 1 993.­
(Normas) 
Pautas para la aplicación de las ISBD a la descrip­
ción de parles componentes.- Madrid: ANABAD, 
Arco Libros, 1 99.4.- (Normas) 
Reglas de catalogación.- Ed. refundida y revisada.­
Madrid: Ministerio de Culturo, 1 995.- 2 v. 
Clasificaci6n 
CDU Clasificación Decimal Universal: Edición 
abreviada española.- Madrid: Asociación Espa­
ñola de Normalización y Certificación, 1 987.­
(n�2; p.23) 
CDU Clasificación Decimal Universal: Edición media.­
Madrid: Asociación Española de Normalización y 
Certificación, 1 995.- 2 v. 
Classificació d' enregistraments sonors. - Barcelona: 
• 
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Diputació de Barcelona, Xarxa de Biblioteques Popu­
lars, 1 989.- (n26; p.38) 
Encabezamientos de materia: Normativa poro su 
redacción / Biblioteca Nacional. - Madrid: Ministe­
rio de Cultura, Biblioteca Nacional, 1 991 .- (n232; 
p.31) 
Encabezamientos de materia pora bibliotecas en la 
Comunidad de Madrid.- Madrid: Consejería de Cul­
tura, 1 989.- (n2 13; p.31 ) 
Encabezamientos de materia para libras infantiles 
y juveniles / Alberto VllLAlON.- Madrid: Funda­
ción G. Sónchez Ruipérez: Pirámide, 1 99.4.- (nIl56; 
p.27) 
Guío poro el uso de lo CDU: Clasificación Deci­
mal Universal: una guío introductorio para el uso 
de lo CDU / Le. MCLLWAINE, con la participa­
ción de A. Buxton.- Madrir: AENOR, 1 994.- (nº64; 
p.20). 
Lista de encabezamientos de materia para las biblio­
tecas públicas.· 2º ed. rev.- Madrid: Dirección Gene­
ral del libro y Bibliotecas, 1 995. 
Usla d'enca�alaments de materia en catala.- Bar­
celona: Institut Cataló de Bibliografía, 1 991 
Los lenguajes de indización: concepción, construc· 
ción y utilización en 105 sistemas documentales / 
Georges VAN SUPOE.- Madrid: Fundación G. Sán­
chez Ruipérez: Pirámide, 1 991 .- (Biblioteca del 
Libro).- (nIl1 9; p.26) 
Principios de clasificación de 105 registros sonoros.­
Málaga: Asociación Andaluza de Bibliotecarios, 
1 990 
Thesauros: Lenguajes terminológicos / Emilio 
CURRÁS.- Madrid: Paraninfo, 1 99 1 .- (n2 1 8; 
p.27) 
Tesauros 
Tesauro de la UNESCO: lista estructurada de des­
criptores para la indización y la recuperación biblio­
gráfica en las esferas de la educación, la ciencia, las 
ciencias sociales, la cultura y lo comunicación.- París: 
Unesco, 1 98.4.- 2 v. 
Tesauro de medio ambiente.- Madrid: MOPU, 
1 99 1 .- (n21 9; p.25) / 
Tesauro ISOC de topónimos / José MQ SÁNCHEZ 
NISTAL- Madrid: Centro de Información y Documen­
tación Científica, 1 993.- (nº37; p.27) 
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'nlesaurus Catala d'Educació / Montserrat GABA­
RRO ... [et al.].- Barcelona: Deportament d'Ensenya­
ment de la Generalitat de Catolunya, 1 992.- (nQ35; 
p.27) 
Conservacl.n 
Principios para la preservación y conservación de los 
materiales bibliográficos / J.M. DEREAU y D.W.G. 
CLEMENTS. - Madrid: Dirección General del Libro y 
Bibliotecas, Centro de Coordinación Bibliotecaria, 
1 988 
Restauración de libros / Stephane IPERT, Michale 
ROME-HY AClNTHE . - Madrid: Fundación G. 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1 989.- (Biblioteca del 
Libro) 
Automatlzacl.n 
Automatización de bibliotecas: problemática y apli­
caciones / Dennis REYNOLDS.- Madrid: Fundación 
G. Sánchez Ruipérez, Madrid: Pirámide, 1 989.­
(Biblioteca del Libro) 
Comunicaciones y acceso a la información en la 
biblioteca / Roy ADAMS. - Madrid: Fundación G. 
Sánchez Ruipérez: Pirámide, 1 994.- (nQ47; p.28) 
Estado actual de la aplicación de las nuevas tec­
nologías de la información en las bibliotecas y su 
impacto sobre el funcionamiento bibliotecario: 
Puesla al día. Lib-2/3-Update (Spain) / Purifica­
ción MOSCOSO, Yolanda RIOS GARClA; coordi­
nación MIGUEL JIMENEZ.- Madrid: FESABID, 
1 992.- (n229; p.27) 
Formatos bibliográficos, su compatibilidad y conver­
sión: casos de usuarios de Sistemas Automatizados 
de Bibliotecas.- Barcelona: SOCADI, 1 992. 
Gestión de automatización de bibliotecas / Marlene 
CLAYTON.- Madrid: Fundación G. Sánchez Ruipérez: 
Pirámide, 1 991 .- (Biblioteca del Libro).- (nIl2 1 ;  p.23) 
Guía de innovaciones tecnológicas para archivas, 
bibliotecas y centros de dacumentación / José María 
BERENGUER PEÑA.- Madrid: ANABAD, 1 98 1 . ­
(Estudios) 
Informática dacumental para bibliotecas / Willian 
SAFFADY.- Madrid: Díaz de Santos, 1 986.- (Hombre, 
tecnología y sociedad) 
Introducción a los sistemas automatizados de biblio­
tecas / Lucy A. TEDD.- Madrid: Diaz de Santos, 1 988 
EDUCACION y BIBLIOTECA - 68. 1996 1381 
la Biblioteca electrónica / Nuria AMAT 
NOGUERA. - Madrid: Fundación Sánchez Ruipé­
rez: Pirámide, 1 990.- (nQ 1 7; p.27) 
la informatización de las bibliotecas en la 
Comunidad Europea: estudio comparativo / 
Juan Bautista CRESPO ARCE.- Madrid: SEDIC, 
1 993 
Los sistemas integrados de gestión bibliotecaria: 
estructuras de datos y recuperación de informa­
ción / Félix de MOYA ANEGÓN.- Madrid: 
ANABAD, 1 995.- (nQ66; p.27) 
Seminario Hispano-Británico sobre Cooperación e 
Informatización Bibliotecaria ( 1 991 . Madrid).­
Madrid: Centro de Coordinación Bibliotecaria, 
1 991 
Seminario sobre redes de comunicación interbi­
bliotecarias: Toledo, 7 y 8 de junio de 1 994.­
Madrid: Fundebi, 1 994.- (nQ56; p.27) 
BIBLIOTECAS ESPECIALES 
Crear y animar una biblioteca. En el medio 
rural, en las pequeñas poblaciones, en el hos­
pital, en la empresa / Marie-Claire GERMA­
NAUD, Georgette RAPPAPROT.- Salamanca: Fun­
dación G. Sánchez Ruipérez, Madrid: Pirámide, 
1 988. - (Biblioteca del Libro) 
Discapacidad y bibliotecas. - Madrid: Centro de 
Coordinación Bibliotecaria, 1 988 
Reunión Internacional de Expertos sobre Servi­
cios de Bibliotecas para ciegos ( 1993. Barcelo­
na). - Madrid: Organización Nacional de Ciegos 
Españoles, Sección de Cultura, 1 994 
FONOTECAS 
la fonoteca / Fátima MIRANDA REGOJO.­
Madrid: Fundación Sánchez Ruipérez, Pirámide, 
1 990.- (nIl7; p.22) 
HEMEROTECAS 
Hemerotecas: aportociones al estudio y frata­
miento de publicaciones periódicas. - Murcia: 
Consejería de Cultura y Educación, 1 995.­
(Biblioteca Básica Murciana).- (nIl67; p.27) 
BIBLIOTECAS PÚBLICAS 
Biblioteca Pública valenciana: 1979-1989: 10 años 
de actividad. - Valencia: Consejería de Cultura, Edu­
cación y Ciencia, 1989.- (n2 1 3; p.3 1 )  
Bibliotecas Públicas del Estado: Estudio estadístico.­
Madrid: Ministerio de Culturo, Subdirección Generol 
de Coordinación Bibliotecario, 1 994.- Anual.- (n241; 
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